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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat sosial dan ekonomi dari pelaku usaha pengelolaan sampah mandiri yang
dilakukan oleh rumah tangga di Kota Banda Aceh. Usia Ekonomi dalam penelitian ini ialah 10 tahun dari tahun 2015 hingga tahun
2024. Dalam menganalisis manfaat sosial dan ekonomi dari usaha pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh adalah dengan
menggunakan Analisis Manfaat dan Biaya (Benefit Cost Analisis) dan Profitabilitas Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
dari  Analisis  Manfaat  dan  Biaya  (Benefit  Cost  Analisis)  diperoleh  nilai sebesar 25.818.857 rupiah, Net Benefit Cost Ratio
(Net BCR) sebesar 9,93 persen, Internal Rate of Return (IRR) sebesar 41,33 persen, dan Profitability Index sebesar
1,4  persen.  Dari  keseluruhan  hasil  perhitungan  tersebut,  bermakna  bahwa  usaha pengelolaan sampah rumah tangga di Kota
Banda Aceh layak untuk dikerjakan. Berdasarkan  hasil  penelitian  diharapakan  agar  Dinas  Kebersihan  dan  Keindahan Kota
Banda Aceh melakukan sosialisasi dan pemantauan kepada masyarakat Kota Banda  Aceh  untuk  melakukan  pengelolaan  sampah 
secara  baik  dan  benar  demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan penambahan kas rumah tangga masyarakat Kota Banda
Aceh. Untuk masyarakat Kota Banda Aceh agar masyarakat yang diberi fasilitas  oleh  Dinas  Kebersihan  dan  Keindahan  Kota 
Banda Aceh  menggunakan fasilitas sebaik mungkin dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga.
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